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Település: Budapest; 1919 után Újpest, Kőbánya, Miskolc 
Alapítás: 1913; feloszlatás: 1925/6 
Szervezőtestület: Hasmonea Zsidó Ifjak Köre; 1924-től Pesti 
Izraelita Hitközség 
Vezetők: 1913-ban:dr. Dömény Lajos, dr. Kahan Niszon, dr. Perl 
Ödön; Lukács Leó 
Periodikák: Zsidó Szemle– A cserkész című melléklete(1913) 
Fáklya: Cserkész-újság (1914), Kadima Cserkész (1923) 
 
252. sz. KISS JÓZSEF Cserkészcsapat 
Település: Budapest 
Alapítás: 1921 
Szövetségi igazolás: 1923. november 
Bázisintézmény: Pesti Izraelita Hitközség Polgári Fiúiskola 
(Wesselényi u. 44.) 
Vezető: Billes Ármin  
Csapatlap: Légy résen!(1923–38) 
 




Szövetségi igazolás: 1923 dec. / 1924. október 
Bázisintézmény: Pesti Izraelita Hitközség Fiúgimnáziuma (Szt. 
Domokos u.) 
Vezetők: Polgár Géza, Weisz Árpád 
Csapatlapok: Tábortűz (1929–1940), Eötvös Híradó (1947) 
 
310. sz. JÓKAI MÓR Cserkészcsapat 
Település: Budapest 
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Alapítás: 1922 (a 191. sz. Toldi Miklós Cserkészcsapat III. rajaként) 
Szövetségi igazolás: 1925. január 
Bázisintézmény: MIKÉFE (Magyar Izraelita Kézmű- és 
Földművelési Egyesület) 
Vezető: Ledner László 
Csapatlapok: Fiúk Lapja (1926–27) 
 
311. sz. VÖRÖSMARTY Cserkészcsapat 
Település: Budapest 
Alapítás: 1921 tavasz 
Szövetségi igazolás: 1925. március 
Szervezőtestület: Budai Zsidó Hitközség (Öntőház u. / Frankel Leo 
u.); 1945 után: Szakszervezeti Tanács 
Vezetők: Diamant Artúr, Haas Lajos; Szabolcsi Miklós 
Csapatlapok, kiadványok: Rajhíradó (1930), Fáklya (1930 –1938) 
Tíz év a liliomos lobogó alatt. A Budai Izraelita Hitközség 
Vörösmarty cserkészcsapatának története, 1924-1934. 
(Budapest, 1934) 
Bánki György, Gerő Zsolt, szerk.: A 311. Vörösmarty 
cserkészcsapat. 1934 – 1948 (Budapest, 2014) 
 
436. sz. ILLÉS PRÓFÉTA Cserkészcsapat 
Település: Budapest 
Alapítás: a Vörösmarty csapatból vált ki az új zsinagógakörzetben 
Szövetségi igazolás: 1936 
Szervezőtestület: Budai Zsidó Hitközség (Lágymányosi zsinagóga) 
Vezető: Vadas Imre 
Csapatlap: Illés népe (1938) 
 
446. sz. SALAMON Cserkészcsapat  
Település: Budapest 
Alapítás: a Kiss József csapat Vida Jenő-rajaként, az árvaházi 
gyerekek eltérő élethelyzete miatt vált ki 
Szövetségi igazolás: 1935. november  
Bázisintézmény: Pesti Izraelita Hitközség Fiúárvaháza 
Szervezőbizottság elnöke: Vida Sándor 
Vezető: Roboz Ottó  
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479. sz. SZŐGYI LÁSZLÓ Cserkészcsapat 
Település: Győr (IV. cserkészkerület) 
Alapítás:1932 tavasz 
Szövetségi igazolás: 1933. június 
Bázisintézmény: Révai Miklós Főreáliskola, de a szervezőtestület a 
Győri Izraelita Hitközség 
Vezető: Ullmann József neológ hitoktató 
Periodika (forrás): Révai Miklós Főreáliskola Értesítői 
 
598. sz. báró JÓSIKA MIKLÓS Cserkészcsapat 
Település: Szeged (V. cserkészkerület) 
Alapítás: 1926, Löw Lipót csapatként 
Szövetségi igazolás: 1932. szeptember  
Szervezőtestület: Szegedi Zsidó Hitközség 
Vezető: Gyárfás Zoltán; Pollák László 
Periodika (forrás): Szegedi Hitközség éves jelentései 
 
615. sz. ÁMOSZ Cserkészcsapat 
Település: Pécs (VI-VII. cserkészkerület) 
Alapítás: 1935 
Szövetségi igazolás: 1936 
Bázisintézmény: Pécsi Izraelita Elemi Népiskola 
Parancsnok: Pahmer (Pataki) Miklós, Dénes György 
1945 után koedukált csapat 
 
672. sz. BEM Cserkészcsapat (Vidornál Pálnál: 528. számú) 
Település: Kaposvár (VI-VII. cserkészkerület) 
Alapítás: 1926 
Szövetségi igazolás: 1928 
Szervezőtestület: Kaposvári Izraelita Hitközség 
Vezető: Waldmann Lajos 
Kiadvány: Eleven újság, 1938  
 
791. sz. DÁVID KIRÁLY Cserkészcsapat 
Település: Miskolc (II. cserkészkerület) 
Alapítás: 1934 
Szövetségi igazolás: 1935. április 
Bázisintézmény: Miskolc, Izraelita Polgári fiúiskola 
Vezető: Kiss László, Ecker György 
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883. sz. KADA ELEK Cserkészcsapat 
Település: Kecskemét (VIII. cserkészkerület) 
Szövetségi igazolás: 1932. november  
Szervezőtestület: Kecskeméti Izraelita Hitközség 
Vezető: Székely Jenő 
 
921. sz. Dr. VENETIANER LAJOS Cserkészcsapat 
Település: Újpest, de a III. raj Rákospalotán működött (I. 
cserkészkerület) 
Alapítás: 1919, a Kadimah csapat folytatása 
Szövetségi igazolás: 1927. február 
Szervezőtestület: Újpesti Izraelita Hitközség 
Vezetők: Grottó Ödön, Reich László; 1933 után Sommer László 
Csapatújságok: Fáklya (1928), Ifjúság (1930–1931) 
 
983. sz. báró EÖTVÖS JÓZSEF Cserkészcsapat 
Település: Debrecen (IX. cserkészkerület) 
Alapítás:1930 
Szövetségi igazolás: 1931. április 
Bázisintézmény: Debreceni Zsidó Reálgimnázium  
Vezető: Fenyő Béla, dr. Haász Imre 
Periodika: A Debreceni Zsidó Reálgimnázium értesítője 
 
NEM IGAZOLT CSAPATOK: 
Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület Mikszáth 
Kálmán csapata (l. Egyenlőség, 1926, június 26. 5. oldal) 
Pesti Izraelita Hitközség „Remény” csapata (l. Egyenlőség, 1926, 
június 26. 5. oldal) 
Óbudai Zsidó cserkészek (l. Egyenlőség, 1927. augusztus 13. 12. 
oldal.) 
Rákospalota Izraelita Hitközség Kiss József csapata – 1926-ban 
visszautasított kérelem (Gödöllői Cserkész Levéltár és 
Könyvtár) 
Baja – 1927-ben alapulóban lévő csapat (Budapest Főváros 
Levéltára) 
Balassagyarmat – 1934-ben beadott kérelem Boros Mór parancsnok 
vezetésével (Magyar Zsidó Lexikon már 1929-ben működő 
csapatként írja le) 
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Kőszeg Izraelita Iskola –apródcsapat az 1930-as évek elején (l. 
Gergely 1989, 215) 
Egri Izraelita Hitközség csapata – 1932-ben igazolás alatti csapatok 
között (Gödöllői Cserkész Levéltár és Könyvtár) 
